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X numeron jälkeen tarkoittaa i88...
mäntää tappeineen. 290...
H numeron jälkeen tarkoittaa 292 ...
mäntää hiottuna ylisuuruuksiin, joi* 293...
ta on varastossamme .020", .031", -590...
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R numeron jälkeen tarkoittaa 444 X.
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212 110:— „ 931.
213 120:— „ 932
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123:— „ 362 150:—
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231 105:— „ 935-
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237 130:— „ 947.
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